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. はじめに
《Comment va la Charit áe de Giotto ?》1
「ジョットの『愛徳（シャリテ）』はお元気ですか」
―  ―

















6 例えば，Pierre Schoentjes が整理するところによると，「イロニー」は次の四つの主要な意味において使用
されている。◯ソクラテス的イロニー◯言葉におけるイロニー◯事物におけるイロニー◯ロマン的イロニ






















7 Mani àere de se moquer (de qqn ou de qch.) en disant le contraire de ce qu'on veut exprimer. (Le Petit Robert)






L'ironie est l'expression d'une âame qui, áeprise d'ordre et de justice, s'irrite de l'inversion d'un rapport
qu'elle estime naturel, normal, intelligent, moral, et qui, áeprouvant une envie de rire d áedaigneusement àa cette
manifestation d'erreur ou d'impuissance, la stigmatise d'une mani àere vengeresse en renversant àa son tour le
sens des mots (antiphrase) ou en d áecrivant une situation diam áetralemant oppos áee àa la situation r áeelle (an-
ticatastase). Ce qui est une mani àere de remettre les choses àa l'endroit. (Henri Morier, Dictionnaire de po áetique

























13「反対・対立」という観念 la notion de contraire ではカバーしきれないケースがあり，イロニーの定義上の
問題点として言及されている。この点については，Schoentjes, op. cit., pp. 9899あるいは Philippe Niogret,
Les ˆgures de l'ironie dans ÀA la Recherche du Temps perdu de Marcel Proust, L'Harmattan, coll. Approches
Litt áeraires, 2004, pp. 1213などにも言及がある。
14 Proust, I, p. 145
15 Proust, I, pp. 157163




























16 Roland Barthes,《L'ancienne rh áetorique : aide-m áemoire》, L'aventure s áemiologique, ÁEditions du Seuil, coll.
Points, 1985, B. 3. 3
17 この用語法からバルトが来るべき新修辞学 la nouvelle rh áetorique の到来を企図していたことは読むに難くな
い。
18 佐藤，前掲書，1112頁
19 Barthes, op. cit., A. 7. 5; 佐藤，前掲書，「はじめに」菅野盾樹，『新修辞学 反〈哲学的〉考察』，世織書房，
2003，序論「レトリックの思想」参照。
20 Schoentjes, op. cit., pp. 99; 143146














































Le docteur Percepied àa qui sa grosse voix et ses gros sourcils permettaient de tenir tant qu'il
voulait le r âole de perˆde dont il n'avait pas le physique, sans compromettre en rien sa r áeputa-
tion in áebranlable et imm áerit áee de bourru bienfaisant, savait faire rire aux larmes le cur áe et tout
le monde en disant d'un ton rude:《H áe bien ! il paraâƒt qu'elle fait de la musique avec son amie,
Mlle Vinteuil. ºCa a l'air de vous áetonner. Moi je sais pas. C'est le p àere Vinteuil qui m'a encore
dit ºca hier. Apr àes tout, elle a bien le droit d'aimer la musique, c'te ˆlle. Moi je ne suis pas pour
contrarier les vocations artistiques des enfants, Vinteuil non plus àa ce qu'il paraâƒt. Et puis lui
aussi il fait de la musique avec l'amie de sa ˆlle. Ah ! sapristi on en fait une musique dans c'te
boâƒte-l àa. Mais qu'est-ce que vous avez àa rire ? mais ils font trop de musique ces gens. L'autre









26 Sophie Duval は以下のように水準を区別して分析を行っている。◯物語言説（作中人物）◯語り手◯主人公
（と小説の創造）◯現実の作者。（Sophie Duval, L'ironie Proustienne : La vision st áer áeoscopique, Honor áe Cham-












考えなければならない26。それを大別すれば次のようになる。◯物語世界の di áeg áetique 水準で，作




















































30 G áerard Genette,《Proust et le langage indirect》, Figure II, ÁEditions du Seuil, coll. Tel Quel, 1969, pp. 267
268（訳は邦訳を参考にした。）
31 Genette, Ibid., p. 251





《[…] L' [＝La Berma] avez vous entendue ?
― Non Monsieur, mes parents ne me permettent pas d'aller au th áe âatre.
― C'est malheureux. Vous devriez leur demander. La Berma dans Ph àedre, dans Le Cid, ce
n'est qu'une actrice si vous voulez, mais vous savez je ne crios pas beaucoup àa la ``hi áerarchie ! ''
des arts ; ( et je remarquais comme cela m'avait souvent frapp áe dans ses conversations avec les
sœurs de ma grand-m àere que quand il parlait de choses s áerieuses, quand il employait une ex-
pression qui semblait impliquer une opinion sur un sujet important, il avait soin de l'isoler dans
une intonation sp áeciale, machinale et ironique, comme s'il l'avait mise entre guillemets, sem-
blant ne pas vouloir la prendre àa son compte, et dire:《La hi áerarchie, vous savez, comme disent
















































Sa seule passion áetait pour sa ˆlle et celle-ci qui avait l'air d'un gar ºcon paraissait si robuste
qu'on ne pouvait s'emp âecher de sourire en voyant les pr áecautions que son p àere prenait pour
―  ―
37 Proust, I, p. 112
38 Proust, I, p. 112．“rude”の語源は「ナマの，粗野の」だが，ヴァントゥイユの娘の男性性が何の加工もさ
れず，生々しく現れているという含みがあるように思われる。
39 Proust, I, pp. 112113









る。ぺルスピエの発言が di áeg áetique なレベルでイロニックに響くことを，その外側のレベルから




まなざし les regards de cette enfant si rude38」もこれに含めて差し支えないだろう。
さらに，ヴァントゥイユ氏とその娘が主人公の家族と言葉を交わす場面を見てみよう。
Nous causions un moment avec M. Vinteuil devant le porche en sortant de l' áeglise. […] Si sa
ˆlle nous disait de sa grosse voix combien elle avait áet áe contente de nous voir, aussit âot il sem-
blait qu'en elle-m âeme une sœur plus sensible rougissait de ce propos de bon gar ºcon áetourdi qui
avait pu nous faire croire qu'elle sollicitait d' âetre invit áee chez nous. Son p àere lui jetait un main-
teau sur les áepaules, ils montaient dans un petit buggy qu'elle conduisait elle-m âeme et tous













41 Proust, I, p. 112
この描写を◯di áeg áetique の水準から見れば，教会のポーチあるいは教会からの帰り道という，周囲
の視線にさらされる場がこの場面の舞台に選ばれていることは意味深い。語り手はそこに潜む内面
の動きを見過ごすことはない。この一連の描写には語り手による彼女の内面の分析の注釈がところ





Quand elle venait de prononcer une parole elle l'entendait avec l'esprit de ceux àa qui elle l'avait
dite, s'alarmait des malentendus possibles et on voyait s' áeclairer, se d áecouper comme par




















42 Proust, I, pp. 157163. またこの点は，Bataille が La Litt áerature et le mal のなかでプルーストについて一章
を設けて分析しているところである。ヴァントゥイユ嬢とヴァントゥイユ氏の関係に，主人公とその母のそ
れを読んでいる。
43 ヴァントゥイユ嬢は「ついには快楽をどこか悪魔的な diabolique ものと見なして，「悪」そのものと同一視
する」（I, p. 162）のだが，この背徳的な快楽に用いられた diable という形容は，語り手や周囲の者が彼女
に対して付与する「いい奴 bon diable［付き合いやすい男，の意］」という慣用表現にもその姿を忍ばせて
いることは注目に値するであろう。
44 Proust, II, p. 44. 原文は以下― comme ces th àemes expressifs invent áes par des musiciens de g áenie et qui
peignent splendidement le scintillement de la ‰amme, le bruissement du ‰euve et la paix de la campagne,
pour les auditeurs qui en parcourant pr áealablement le livret, ont aiguill áe leur imagination dans la bonne vioe.


























46 Genette, op. cit., pp. 251252

























Un jour qu'il áetait venu nous voir àa Paris apr àes dâƒner en s'excusant d' âetre en habit, Fran ºcoise
ayant, apr àes son d áepart, dit tenir du cocher qu'il avait dâƒn áe《chez une princesse》, ―《Oui, chez
une princesse du demi-monde !》avait r áepondu ma tante48 en haussant les áepaules sans lever les
yeux de sur son tricot, avec une ironie sereine.
Aussi, ma grand-tante en usait-elle cavali àerement avec lui. Comme elle croyait qu'il devait
âetre ‰att áe par nos invitations, elle trouvait tout naturel qu'il ne vâƒnt pas nous voir l' áet áe sans
―  ―
49 Proust, I, p. 18
50 Genette, op. cit., p. 271
51 Ibid., p. 271
52 Ibid., p. 271
53 ジュネットも指摘するところであるが（Ibid., pp. 290291），「コンブレー」において，スノッブなルグラン
ダンが精魂傾けて「偽のパランプセスト faux palimpsestes」を作成する，と彼のスノビズムの言語的な体現
をプルーストは形容している（Proust, I, p. 131）。この“palimpseste”，つまり重ね書き羊皮紙の写本が示
唆すること，そこにかつて書かれてあった文字が解読されるように読まれなければならない，ということは
われわれのテーマにとっても鍵となる。
54 Genette, op. cit., p. 294
avoir àa la main un panier de p âeches ou de framboises de son jardin et que de chacun de ses


































的な不安定さ｣56 と形容している。そこには複数の音域 registres での響きあいが存在するのであ






















57 George Bataille, L' ÁErotisme, Les ÁEditions de Minuit, 2004, pp. 159160
58 デュヴァルは，このヴァントゥイユ嬢の組織化された「禁止―侵犯」に演劇性を見ている。彼女たちの性行
為においては，台本どおりに事が運ばれ，さらにそれを語り手が外から覗いている，という構造を指摘する
ものだ（Duval, op. cit., pp. 3639）。イロニー，侵犯，演劇はある意味同じ地平から見ることができるようだ。































60 Proust, I, p. 112
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